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摘要 
本论文简要介绍伟兴通信有限公司近几年来的发展概况、经营状况、瓶颈
与困境，通过对通信行业的市场分析,以及同行业竞争对手的分析,总结伟兴通
信有限公司的行业竞争趋势。并通过 SWOT 理论分析公司现有的业务发展环境，
公司目前的关系型营销面临转型，代理产品销售为主的业务方式被动性较高，
业务模式主动性不强，必须转向打造“品牌+技术”型的经营战略模式，所以本
文对公司的经营战略管理进行了分析，阐述了伟兴通信公司经营战略的着眼点、
着手点、着力点、着重点等关键措施，从品牌宣传战略，服务口碑着手，针对
打造公司核心竞争力品牌的关键性步骤进行详细分点论述。另外还对公司内部
支撑经营战略的优化方案列举分析，最后阐明经营战略实施的四大原则。 
关键词：经营战略；核心竞争力；创新 
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Abstract 
 This paper briefly introduces Wishing communication co., LTD., general 
situation of the development in recent years, operating conditions, bottlenecks and 
trouble, through to the communications industry market analysis, and analysis of the 
same industry competitors, the industry competition trend of Wishing 
communication co., LTD. And through SWOT theory to analyze the company's 
existing business development environment, the company's current relational 
marketing in transition, the agent products sales and business way passivity is higher, 
business model initiative is not strong, must shift to build "brand ＆ technology" 
type of business strategy mode. So in this paper, the company's business strategy 
management are analyzed, and expounds the starting point of Wishing 
communication co., LTD. management strategy, key measures such as starting point, 
focus,  and from the brand communication strategy, service reputation, to build the 
company brand core competitiveness of key steps in detail point. Also on the 
company's internal support management strategy analysis, the optimized plan for the 
finally clarify the four principles on the implementation of business strategies. 
 
Key Words: Business Strategy ;Core Competitiveness ;Innovation . 
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景 
关于经营战略，著名管理学家彼得•德鲁克有一个非常形象的比喻：“没有
经营战略的企业就像流浪汉一样无家可归”。经营战略管理是企业管理的核心，
全球著名能源公司安然公司破产的重要原因之一，就与企业战略决策出了岔子
有关。巨人公司的倒塌与重新崛起与其战略思路的变化高度相关。美国企业1947
年制定战略的只有 20%，而到 1970 年就已经达到 100%，多数企业家认为“最
占时间、最为重要、最为困难的就是制定战略规划”，由此足见经营战略对于
企业生存发展的重要性。 
自 21 世纪以来，中国电信市场环境发生巨大变化。随着中国加入 WTO， 经
济全球化、一体化不断深入，电信市场向全球所有国家开放，电信企业垄断经
营的环境被逐渐打破，国内运营商“5+1”的竞争格局已经形成。在竞争程度日
益激烈、竞争层次日益升级的大环境下，制定清晰明确、实事求是的经营发展
战略，做好稳扎稳打的长远规划，是企业获得强大竞争优势，保持长期可持续
发展的重要保证。 
从 1999 年起，伟兴通信有限公司（以下简称伟兴通信公司）一直把电信运
营商业务作为公司重点投入和发展的核心业务，全面参与了中国电信通信设备
建设、信息化建设和服务支撑工作。为了适应经营环境的转变，通过对外在经
营环境和企业自身能力的客观分析，伟兴通信公司放弃了旧的“产品代理+技术
型营销”为基础的运转模式，将实现技术型营销为主作为企业战略目标，并通
过具体经营策略，确立了“自主生产为主，打造具备核心竞争力的品牌，实现
技术服务一体化”的新运营模式，同时从组织架构、人力资源、管理制度等方
面进行深度再造，形成强大的战略支撑，打造战略方向清晰，运营模式高效，
组织架构合理的现代化高科技企业。 
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1.2 研究方法 
通过 EMBA 系统的理论课程学习，参阅国内外诸多经营管理、战略规划、
企业架构、品牌塑造等方面的理论文献，结合伟兴通信公司多年经营发展实践，
本论文探讨了公司发展中遇到的瓶颈以及企业未来的经营战略方向问题。 
在市场经济条件下，依据 SWOT 理论，根据伟兴通信公司所处的内外部环
境和资源配置，本论文系统分析了伟兴通信公司在企业发展进程中存在的优势、
劣势、机会以及威胁，为公司未来生存和可持续发展，对企业发展方向和发展
道路进行了可行的战略统筹与规划。 
1.3 论文结构 
本文总共分成分七章： 
第一章绪论，介绍论文的研究背景以及研究方法。 
第二章伟兴通信公司背景介绍，介绍公司发展的背景、近年来的经营简况
以及目前面临的瓶颈和限制。 
第三章市场定位以及市场容量分析，介绍伟兴通信公司的主要竞争对手的
基本情况，分析公司目前面临的竞争处境，具体分析伟兴通信公司的市场竞争
优势及劣势。 
 第四章通过 SWOT 分析,分析伟兴通信公司现有业务的经营发展。通过对伟
兴通信公司发展现状的 SWOT 分析，讨论目前公司自身存在的优势、劣势，探讨
公司面临的外部机遇和威胁，经过分析得出，目前伟兴通信公司的内部优势和
外部机遇均优于内部劣势和外部挑战。 
第五章对伟兴通信公司经营战略管理进行分析。根据上一章对发展趋势的
分析比对，讨论发展战略的关键问题思考、解决问题的步骤和途径。 
第六章提出伟兴通信公司经营战略的具体实施方案。对第五章中提出的核
心竞争力部份进行扩展，列举伟兴通信有限公司打造核心竞争力的关键性思考，
详细阐述了企业战略的诸多支撑条件。在战略实施方面以树立品牌服务为主，
建立品牌服务价值观,并将打造品牌的服务理念融入到企业精神中。阐述了伟兴
通信有限公司内部支撑经营战略的优化过程，从业务流程优化、组织架构优化、
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人力资源优化、管理制度优化这四条着手进行优化改造。列举伟兴通信技术有
限公司的经营战略实施原则，分四大方向进行论述，提出伟兴通信公司经营战
略的具体实施方案。 
第七章结论。对以上各章的内容作以简要总结，并对本研究的可操作性、
理论与现实意义等进行了讨论，同时也讨论了本研究课题进一步研究的可能方
向。 
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第 2 章  伟兴通信公司发展简介 
2.1 伟兴通信公司概况分析 
伟兴通信公司成立于 1999 年，是一家专业从事通信设备的生产和销售，通
信工程的设计与施工，并为客户提供技术咨询、设计、生产、销售、培训、安
装、维护等一条龙服务的综合性高新技术企业。现拥有总资产 1.2 亿元人民币，
正式职工 80 人。 
公司的主要产品有柴油发电机组、高低压配电设备、UPS 后备电源产品、
光纤通信产品及其他通信电源设备，目标市场涉及电力、通信、金融、安防等
领域。经过近几年的不懈努力，公司在柴油发电机组、空调等设备安装、维护
方面具备丰富的经验，并拥有专业的施工和维护团队，持续服务于通信、金融
等行业，得到了客户的广泛认同。富有想象空间的发展潜力、丰富的通信行业
合作经验、口碑甚好的成熟产品、上佳的市场信誉度、规范化的工程管理流程、
敬业稳定技能高超的技术团队、及时高效完善的售后服务体系构成了公司可持
续发展的核心竞争力。 
伟兴通信公司凭借不断创新的体制平台、现代化的经营管理模式和战略思
想，建立了“以市场为牵引，以客户为中心”的市场营销体系，致力于为客户
提供高品质的通信产品和全面优质的服务，在行业中赢得广泛认可。伟兴通信
公司始终坚持“二个不妥协”的生产经营原则（即安全不可妥协、品质不可妥
协），服务社会，回馈社会。公司全体员工秉承“细腻，细腻，再细腻”的技
术作风，遵奉“追求完美，打造行业精品；真诚服务，塑造伟兴品牌”的质量
方针，以市场需求为导向，先进技术为依托，保证质量为原则，高效服务为宗
旨，为中国通信行业的飞速发展作出了自己的贡献。   
“观念更新，管理提升，倾力创新，点滴入手”是伟兴通信公司的工作理
念。伟兴人将坚持“以通信质量体系为保障，引进、吸收国内外先进技术，竭
诚为通信现代化建设服务”的经营宗旨，致力于制造行业精品，塑造伟兴品牌，
将伟兴发展成为通信领域优秀的现代企业。 
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